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Papers 71 001-188  8/9/04  10:35  Página 7Aquest volum de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA aporta elements de refle-
xió sobre la revitalització dels espais urbans i la creació d’estils de vida en una
època en què els problemes mediambientals comencen a ser assumits per les
autoritats de la Unió Europea i per les poblacions dels països membres.
Certament, a l’ensems que les noves tecnologies obren els horitzons més enllà
de les fronteres dels estats-nacions consolidats en el segle XIX, l’acció d’agents
socials i polítics, com les organitzacions no governamentals, és pregona a cons-
cienciar aquestes mateixes poblacions sobre la necessitat d’una nova cultura de
la solidaritat. D’antuvi, aquesta proposta sembla incompatible amb els prin-
cipis del mercat competitiu propi d’una societat capitalista. Però el mercat
també pot exercir el paper de pacificador introduint racionalitat i criteris d’ob-
jectivitat. Aquestes reflexions de caire general s’acompanyen de l’estudi del cas
concret del mercat laboral i la situació política del treball en un país sud-ame-
ricà com és Veneçuela.
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